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Аннотация. В данной статье раскрываются возрастно-психологические 
особенности процесса прогнозирования младших школьников с нарушениями 
слуха. Раскрываются понятия «прогностическая компетентность», 
раскрываются функции прогностической компетентности. Предлагается 
количественно-качественный анализ сформированности прогностической 
компетентности у младших школьников с нарушениями слуха, выделяются 
особенности развития каждой из сфер. На основании выделенных особенностей 
был составлена стратегия формирования прогностической компетентности у 
младших школьников с нарушениями слуха. 
Ключевые слова: прогностическая компетентность, младшие школьники, 
нарушения слуха, стратегия, возрастно-психологические особенности, 
прогнозирование. 
 
Федеральные государственные образовательные стандарты нового 
поколения ориентированы на модель общих качеств человеческой личности, 
включая и его профессиональные качества, формируемые через достижение 
различных компетенций. Одной из важнейших является прогностическая 
компетенция, так как она позволяет прогнозировать результат деятельности, 
анализируя возможные варианты развития событий. Это важно, как в рамках 
образовательного процесса, так и для успешной социализации человека в 
обществе [2]. 
Структурно-функциональная модель прогностической компетентности 
включает три ведущих компонента, отражающих ее внутреннее 
функционирование. Регулятивный компонент отражает эмоционально-
мотивационную сторону процесса построения прогноза будущих событий и его 
реализацию. Когнитивный компонент отражает характеристики мыслительных 
процессов, с помощью которых осуществляется взаимосвязь познавательной 
активности субъекта с его социальным взаимодействием, позволяет выбрать 
способ действия, соотносимый с конкретными условиями и подчиненный 
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осознаваемому и ожидаемому результату. Рече-коммуникативный компонент 
прогноза представлен в форме информации, фиксируемой в речевых моделях, 
используя которые, человек определяется с целесообразными вариантами 
выбора собственных стратегий построения образа желаемого будущего. 
Выделение этих компонентов позволяет максимально отразить специфику 
нарушений детей с дефицитарным онтогенезом, а также связанные с этим 
особенности прогностической компетентности и возможные ограничения её 
формирования [1]. На основании выделенных особенностей прогностической 
компетентности и ее структурно-функциональных компонентов была 
разработана стратегия возрастно-психологического сопровождения у младших 
школьников с нарушениями слуха с целью формирования прогностической 
компетентности младших школьников с нарушениями слуха. 
Участники: 
• Младшие школьники с нарушениями слуха; 
• Сурдопедагог проводит обследование прогностической компетентности, 
разрабатывает перспективный план работы с ребенком, проводит 
коррекционные занятия, наблюдает за динамикой процесса, отмечает 
положительные и негативные последствия, в конце работы проводит 
повторную диагностику; 
• Классный руководитель – использует приемы, предлагаемые в 
перспективном плане в ходе уроков, наблюдает за динамикой процесса, 
отмечает положительные и негативные последствия. 
Задачи стратегии: 
• Развитие навыков прогнозирования в рамках социально-значимых сфер – 
учение, общение со сверстниками, общение со взрослыми, виртуальное 
общение, отношение в болезни, отношения в семье; 
• Формирование регулятивной, когнитивной и рече-коммуникативной 
функции прогностической компетентности в рамках учебной и внеучебной 
деятельности. 
I подготовительный этап предусматривает реализацию следующих 
направлений: 
1. Проведение обследования прогностической компетентности младших 
школьников с нарушениями слуха; 
2. Изучение результатов количественного и качественного анализа 
состояния прогностической компетентности младших школьников с 
нарушениями слуха. 
Выявление уровня сформированности прогностической компетентности 
младших школьников с нарушениями слуха проводилось по методике 
«Способность к прогнозированию в ситуациях потенциального или реального 
нарушения социальной нормы», разработанной сотрудниками кафедры 
клинической психологии и дефектологии Института психологии и образования 
Казанского федерального университета [1]. Методика имеет 
многофункциональный характер и подходит для общей оценки 
прогностической компетентности младших школьников, для выявления 
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способности к прогнозированию в каждой сфере отношений, способности к 
прогнозированию в учебных и внеучебных ситуациях. 
Исследование проводится следующим образом: перед ребенком 
последовательно раскладывают 3 картинки каждой ситуации, поясняя кратко 
происходящее на первых 2 картинках. Для понимания ребенком ситуации, 
после того как предъявлена 3 картинка ситуации, ребенку задают вопрос по 
всей ситуации. Ответ фиксируется в бланке. После этого ребенка спрашивают: 
«Что будет дальше?». Если ответ не последовал, ребенка вновь спрашивают: 
«Расскажи, что произойдет потом?». Ответ фиксируется в колонке «Прогноз». 
В исследовании приняли участие ученики 2–4 классов ГБОУ «Казанская 
школа-интернат им. Е. Г. Ласточкиной для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» Республики Татарстан и МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 85» г. Казани Республики Татарстан. Были 
обследованы 42 учеников. Возраст испытуемых от 8 до 10 лет. 
Анализ результатов. 
В ходе обследования нами был выявлен общий уровень развития 
прогностической компетентности младших школьников. Результаты 
обследования представлены на диаграмме (Рис.1). 
 Рис.1. Уровень сформированности прогностической компетентности у младших 
школьников  
 
На основании данных диаграммы (Рис. 1), можно сделать вывод о 
прогрессирующем формировании прогностической компетентности у детей с 
нарушениями слуха. Однако, формирование прогностической компетентности 
не завершается в младшем дошкольном возрасте, наблюдается тенденция к ее 
усовершенствованию у детей с нарушениями слуха. Для детей с 
нормотипичным развитием характерен регрессирующий характер 
формирования прогностической компетентности. На наш взгляд, это 
объясняется усложнением системы социальных связей у детей, 
неблагополучием в общении с родителями и педагогами. Дети, 
воспитывающиеся вне постоянно контроля взрослых, более склонны к 
девиантному поведению, так как могут предоставлены сами себе и проводить 
свой досуг в асоциальных компаниях. Младшие школьники с нарушениями 
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взрослых, таким образом, они не имеют возможность перенять опыт 
асоциального поведения. 
Была выявлена степень сформированности функций прогностической 
компетентности: регулятивной, когнитивной, рече-коммуникативной в каждой 
возрастной группе. Результаты сформированности функций прогностической 
компетентности младших школьников 2-х классов представлены в диаграмме 
(Рис.2). 
На основании полученных данных, можно сделать вывод о 
прогрессирующем развитии структурно-функциональных компонентов 
прогностической компетентности у младших школьников. Младшие 
школьники без нарушений развития показывают более высокий уровень 
сформированности функций прогнозирования. Наиболее ярко различия видны в 
уровне формирования когнитивной функции – младшие школьники с 
нарушениями слуха описывают развитие ситуации исключительно односложно, 
не детализируют собственные прогнозы, не описывают детали происходящего, 
эмоции и отношения персонажей к данным ситуациям, предлагают 
единственный вариант развития событий, ориентируются только на 
непосредственных участников ситуации. Учащиеся вторых классов часто не 
понимали происходящего на картинах, поэтому затруднялись с прогнозом или 




Рис.2. Уровни сформированности функций прогностической компетентности 
младших школьников вторых классов  
 
Результаты сформированности функций прогностической компетентности 


















 Рис.3. Уровни сформированности функций прогностической компетентности 
младших школьников третьих классов  
 
Полученные данные свидетельствуют о том, что уровень сформированности 
функциональных компонентов прогностической компетентности выше у детей 
без нарушения развития. Исходя из данных предыдущей диаграммы (Рис. 2), 
младшие школьники не показывают качественных изменений в развитии 
функций. Младшие школьники с нарушениями слуха затрудняются в речевом 
описании прогноза ситуаций – прогноз односложен, представляет собой 
перечисление нескольких глаголов, испытуемые не используют прямую речь, 
речь детей бедная и аграмматичная. Отмечается неумение использовать 
языковые средства в соответствии с речевой ситуацией. Рече-коммуникативная 
функция у детей с нормотипичным развитием сформирована лучше, однако, 
отмечается схожие трудности при прогнозировании ситуаций. 
Результаты сформированности функций прогностической компетентности 
младших школьников 4-х классов представлены в диаграмме (Рис.4). 
 
 Рис.4. Уровни сформированности функций прогностической компетентности 
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Данные свидетельствуют о явном прогрессе в развитии функциональных 
компонентов прогностической компетентности у младших школьников с 
нарушениями слуха. Однако, также выделяется заметный регресс в 
формировании прогнозирования у младших школьников с нормотипичным 
развитием. Мы предполагаем, что это может быть связано с социальным 
окружением детей, их социально-бытовыми условиями жизни, кругом 
общения, обстановкой в семье. У детей происходит расширение круга 
социальных связей, и мы предполагаем, что эти связи могут негативно влиять 
на формирование поведения детей, вызывая появление девиаций. В свою 
очередь, ограниченные социальные связи детей с нарушениями слуха могут 
положительно повлиять на их поведение, воспитать их как социально активных 
граждан. 
II основной этап возрастно-психологического сопровождения 
предусматривает реализацию следующих направлений: 
1. Проведение в рамках занятий игр и упражнений, направленных на 
формирование прогностической компетентности у младших школьников с 
нарушениями слуха; 
2. Для реализации системного подхода давать родителям указания по 
закрепленных определенных умений и навыков; 
3. Консультации со специалистами и родителями; 
4. Оформление стенда для родителей по тематике «Прогнозирование как 
ресурс успешной социализации школьника с ограниченными возможностями 
здоровья». 
На данной этапе проводится работа по реализации задач с помощью 
специально подобранных игр и упражнений, в которых отражены социально-
значимые сферы и функции прогностической компетентности. Каждая игра и 
упражнение предполагает рассмотрение ситуаций в индивидуальной 
(взаимодействие с учителем) работе, работе в парах (взаимодействие со 
сверстниками) и коллективной (сотрудничество) работе. В индивидуальной 
работе педагог рассматривает с учащимся на занятиях возможные варианты 
поведения ребенка в представленных ситуациях, отрабатываются знания и 
умения прогнозирования в определенных жизненных обстоятельствах. В 
индивидуальной работе широко применяется прием моделируемой педагогом 
ситуации. При работе в парах учащиеся отрабатывают умения и навыки 
прогнозирования, обыгрывая социальную ситуацию. В коллективной работе 
ситуация становится более приближенной к реальности, и она рассматривается 
всеми учащимися под руководством учителя. 
III заключительный этап предусматривает реализацию направлений: 
• Рефлексия деятельности по реализации стратегии;  
• Выявление достижений и неудач проведенной работы; 
• Определение трудностей реализации данной стратегии; 
• Подведение итогов работы по стратегии, определение перспектив; 
• Оценка результатов и процесса: коллективное обсуждение, самооценка. 
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На данном этапе происходит оценка эффективности проведенной работы. 
Сурдопедагог отмечает, насколько полно ребенком были усвоены те или иные 
умения, навыки; наблюдается ли положительная динамика в развитии 
прогностической компетентности. Если динамика не отмечается, или 
отмечаются незначительные сдвиги, то сурдопедагог пересматривает 
используемые методы и средства в работе с тем или иным ребенком. Тем 
самым, на протяжении реализации всего проекта, необходимо опираться на 
принцип индивидуального подхода, деятельностного, онтогенетического и 
этиопатагенетического, а также на принцип системности. 
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Исследование копинг – стратегий поведения в конфликтных ситуациях 
у подростков, склонных к девиантному поведению 
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Аннотация. Статья содержит результаты эмпирического исследования 
копинг-стратегий поведения в конфликтных ситуациях подростков со 
склонностью к девиантному поведению. Выявлены показатели склонности 
подростков к отклоняющемуся поведению и достоверные различия между 
группами мальчиков и девочек. Подростки в равной степени используют все 
стратегии выхода из конфликтных ситуаций. Определены копинг-стратегии 
поведения подростков, снижающие и увеличивающие вероятность 
формирования у них девиантного поведения. 
Ключевые слова: подростки, девиантное поведение, копинг-стратегии, 
конфликтная ситуация. 
 
Исследования, посвященные проблемам отклоняющегося поведения 
подростков, всегда сохраняют свою значимость и в рамках непосредственно 
клинической психологии и во многих смежных с ней областях.  
Изучению отклоняющегося поведения подростков посвящены многие 
работы зарубежных и отечественных авторов: Ч. Ламброзо, Ю.А. Клейберг, 
З. Фрейд, Р. Мертон, Э. Дюргейм, Л.И. Божович, Е.В. Змановская, Е.В. Васкэ, 
Л.В. Васильев [1, 2]. В них исследователи раскрывали вопросы детерминации, 
факторы, влияющие на девиантное поведение, методы профилактики. 
